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Mun Yee tal(pandangreridahsainganAUG
yang membuatpenampilanterba-
nyakdi pentassukanterbesardunia
tersebutiaitusebanyakempatkali.
Mun Yeeyangmembuatpenam-
pilan sulungdi Sydney2000, turut
merupakanatletkeduaMalaysiase-
lepasbekasjaguhpelayarKevinLim
untuk melakarpencapaianseumpa-
ma.
Ditanya mengenai
doa hari jadinya, kata
Mun Yee:"Usiasemakin
lanjut.daritahun ke ta-
hun, semogakebijaksa-
naansayajuga berkem-
bangseiringusiasaya."
Untuk AUG, kontin-
jen Malaysiaturutmem-
pertaruhkanbarisanma-
hasiswa-mahasiswiber-
status Olimpian terma-
suk Bryan Nickson Lo-
mas,Cheonglun HoongdanWendy
Ng Van Yee dalamharapanuntuk
menyapu Qersih kesemua enam
pingatemasyangdipertandingkan
dalamsukanterjun.
Acarayangmenjadirebutanialah
1m dan 3m papananjal serta10m
platform individu. Tiada acarase-
iramadipertandingkan.
padapengajiannya.
"Pastinyatidakmudah,sayapun
tidaktahusiapakahpesaingkarni'di
sampingbaru pulih dari-
pada kecederaan.Selepas
Olimpik sayatelahmem-
perlahankansedikit rutin
latihanseharian,bukanse-
penuhmasala•.
gi keranaperlu.
menghadirike-
las.
"Memang
sudah menjadi
keutamaansa-
. yauntukmahumenamat-
kanpengajianselepasber-
akhimyaOlimpik,namun
pada masasarnamene-
ruskankariersayasebagai
penerjun. LEONG MUN YEE
"Saya masih: berci-
ta-citauntukberaksidiOlimpikRio,
sekiranya keadaan mengizinkan
padamasaitu," katapenuntutju-
rusanKomunikasidi UniversitiPer-
tanianMalaysia(UPM)itu.
Samaada dapat merealisasikan
impiannyaempattahundatangitu,
MunYeesudahpunmendptasejarah
sebagaiatletwanitapertamanegara
KUALA LUMPUR- Penerjunveteran
negara,LeongMun Yeetidaksabar
kembalike platform terjun untuk
beraksibuat kali per-
tama sejak Olimpik
Londonapabiladiaba-
kal membuatkemun-
culansemulapadilSu-
kan Universiti Asean
(AUG)ke-16di Laos,12
-20 Disemberini.
PeneIjun kelahiran
lpohituyangmendapat
penghormatan untuk
menjadipembawaben-
derakontinjen,bakalturundalamacara
10meterindividu.
Di ataskertas,penerjunbertaraf
duniasepertiMunYeepatutmampu
menjuarainyasecaramudahdi se-
balik ketiadaan rakan sepasukan
PandelelaRinongyangdisahkanme-
narik diri semalamkerana perlu
menghadirimajlisrasrni.
Mun Yee,yangmenyambuthari
lahir ke-28 kelmarin, bagaimana-
pun engganterlalu yakin den~an
peluangnyapada temasyadwi-ta-
hunanitu memandangkandiatidak
lagiberlatihintensifsepertidahulu
keranamemberilebihtumpuanke-
